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En del examensarbeten är av olika skäl intressanta att göra tillgängliga för en 
bredare publik än den akademiska läsekretsen. Ett sådant exempel är uppsatsen 
Dagstidning på 3,5 tum? som behandlar hur tidningsledare ser på mobila tjänster, 
idag och i framtiden. Det är ett aktuellt och relevant ämne – samtidigt som det 
är problematiskt att skriva om det eftersom framtiden redan är här! 
 
Författarna Magnus Ekström och Björn Granstrand valde att hösten/vintern 
2008/2009 skriva sitt examensarbete om tidningsledningars syn på mobila tjäns-
ter. Det gjorde en webbenkät som gick ut till samtliga ansvariga utgivare i Sveri-
ge. Studien genomfördes i samarbete med Dagspresskollegiet vid Göteborgs 
universitet som samtidigt gjorde en studie om ansvariga utgivares syn på använ-
darskapat innehåll. 
 
En stor andel av tidningarna hade mobila tjänster redan vintern 2008/2009, och 
än fler förväntade sig att de skulle ha det inom två år. Tidningens storlek spelar 
dock stor roll för vilken slags satsning man gör på mobila tjänster. SMS- och 
MMS-tjänster dominerar. 
 
Studien kan betraktas som ett nedslag i nuet – dvs vintern 2008/2009 – men 
också som ett tidsdokument kring hur ansvariga utgivare tänkte kring mobila 
tjänster när dessa ännu var i sin linda. Det är också möjligt att återupprepa stu-
dien om ett antal år för att se om framtiden såg ut som man trodde att den 
skulle se ut, genom att den metodologiskt är väl beskriven.  
 
Ett examensarbete vid JMG skrivs normalt på uppdrag av ett externt företag 
som vill ha en fråga belyst. Studien om mobila satsningar i tidningsföretag är 
dock tillkommen på uppdrag av forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Vår 
förhoppning är att fler ska finna den intressant. 
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1.3 Mot en flerkanalspublicering 
Under de senaste decennierna har det gått ifrån att dagstidningarna endast 
haft en kanal (papperstidningen) till att de får fler och fler kanaler att publice-
ra genom. Utvecklingen av internet har lett till en snabbare publicering av 
text och bild, men även har många dagstidningar i dagsläget video och radio 
genom sin webbsida. På senare år har även mobilen fått en alltmer betydelse-
full roll i spridandet av nyheter. Denna övergång från ett mediumspecifikt 
innehåll till att det flyter över flera kanaler kan kallas konvergens (Jenkins, 
2006:243) och är något man kan se mer och mer av, särskilt när det gäller 
mobilen som nyhetsmedium. Detta har i sin tur lett till att dagstidningsuppla-
gan har minskat till förmån för delvis internet och delvis gratistidningar (Ha-
denius et al. 2008:154). Man kan även se en konvergens i form av samman-
slagningar av mindre dagstidningar till större mediakoncerner, där även glo-
balisering och kommersialisering spelar en stor roll. Dagstidningens marknad 
förändras på grund av detta hela tiden och man måste hela tiden ta ställning 
till de olika förändringsfaktorerna. 
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3.2 Adaptionsprocessen och strategisk  
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Tabell 2 Erbjuder mobila tjänster (procent av tidningar) 
Ja 42 
Nej, men det kommer inom 1 år 19 
Nej, men det kommer inom 2 år 10 
Nej och vi planerar inte att ha det 26 
























Figur C: Modifierad adaptionskurva 
 
källa: Wikipedia. Licensierad under GNU och Creative Commons 2.5 
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Figur D: Mobila tjänster fördelning över olika tidningsstorle-
kar (procent av tidningar) 
Ja
Nej , kom m er inom  1 år
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Tabell 3: Mobila tjänster fördelning över olika tidningsstorle-









































Ja 42 21 43 67 100 100 
Nej, men det kommer inom 1 år 19 16 21 33 0 0 
Nej, men det kommer inom 2 år 9 5 21 0 0 0 
Nej och vi planerar inte att ha det 26 47 14    
Vet inte 5 11     
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Tabell 4: Kan läsarna skicka in nyhetstips via SMS/MMS (pro-
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Tabell 5 Tjänster som erbjuds i dagsläget (procent av alla 
tidningar som erbjuder eller planerar att erbjuda mobila 
tjänster) 
Nyhetsutskick via SMS/MMS 17 
Andra SMS-tjänster (ex recept, väder) 26 
Underhållningsrelaterade tjänster (ex ringsignaler, spel) 13 
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Tabell 6 Tjänster som erbjuds i dagsläget (procent av alla 
tidningar som erbjuder eller planerar att erbjuda mobila 
tjänster) 
Nyhetsutskick via SMS/MMS 9 
Andra SMS-tjänster (ex recept, väder) 14 
Underhållningsrelaterade tjänster (ex ringsignaler, spel) 7 
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Tabell 7: Hur många planerar att erbjuda följande tjänster 
inom 1 - 2 år? (procent av alla som har mobila tjänster eller 
planerar att skaffa) 
 1 år 2 år 
Nyhetsutskick via SMS/MMS 44 9 
Andra SMS-tjänster (ex recept, väder) 35 9 
Underhållningsrelaterade tjänster (ex ringsignaler, 
spel) 
0 4 
Lokationsbaserade tjänster som bygger på mobilens 
geografiska position 
22 13 
Taggtjänster 17 13 
N-värde: 27 
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Tabell 8: Hur många tidningar kan antas att inom 2 år erbju-
da dessa tjänster totalt sett? (procent av alla respondenter 
totalt sett, dvs alla tidningar på marknaden) 
Nyhetsutskick via SMS/MMS 37 
Andra SMS-tjänster (ex recept, väder) 37 
Underhållningsrelaterade tjänster (ex ringsignaler, 
spel) 
9 
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Tabell 9: Antal mobila tjänster på alla tidningars avdelningar 
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Tabell 10: Erbjuder ni en mobil sida (procent av tidningar) 
Ja 33 
Nej, men det kommer inom 1 år 19 
Nej, men det kommer inom 2 år 14 
Nej och vi planerar inte att ha det 26 
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Tabell 11. Mobil sida fördelning över olika tidningsstorlekar  







































Ja 33 11 43 67 100 50 
Nej, men det kommer inom 1 år 19 21 7 33 0 0 
Nej, men det kommer inom 2 år 14 11 29 0 50 0 
Nej och vi planerar inte att ha det 26 42 21    
Vet inte 7 3     
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Tabell 12. Vilka nyheter prioriteras högst på den mobila saj-
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8.2 Lista över respondenter 
 
Dala‐Demokraten 
Laholms tidning 
Västerbotten‐Kuriren 
Piteå‐Tidningen 
Kristianstadsbladet 
Norrtälje Tidning 
Norra Skåne 
Smålands‐Tidningen/Tranås Tidning/Vetlanda‐Posten 
Hudviksvalls Tidning/Ljusdals‐Posten/Ljusnan/Söderhamns‐Kuriren 
Tidningen Ångermanland/Örnsköldsviks Allehanda 
Sydsvenskan 
Arbetarbladet 
Smålänningen 
Folket 
Göteborgs‐Posten 
Barometern m Oskarshamns‐Tidningen 
Norrköpings Tidningar 
Kungsbacka‐Posten 
Hallands Nyheter 
Ölandsbladet 
Eskilstuna‐Kuriren m Strengnäs Tidning 
Sundsvalls Tidning 
Säffle‐Tidningen 
Hallandsposten 
Helsingborgs Dagblad 
Lysekilsposten/Stenungsunds‐Posten 
Norra Västerbotten 
Folkbladet 
Skånska Dagbladet 
Strömstads Tidning 
Arvika Nyheter 
Dagen 
Länstidningen Östersund 
Norrländska Socialdemokraten 
Skaraborgs Allehanda 
Filipstads Tidning 
Enköpings‐Posten 
Karlskoga tidning 
KatrineholmsKuriren 
Borås Tidning 
TTELA 
Vestmanlands läns tidning 
 
